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1　日本の冬は雪がふります｡雨がふります｡
お
2　日曜日には早く起きます｡おそく起きます｡
3　ノ､ンカチはきぬです｡もめんです｡
えきまえ
4　駅前はにぎやかです｡しずかです｡
ちかとお
5　学生たちのうちは大学から近いです｡遠いです｡
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6　店はひまです｡いそがしいです｡
Ⅲ　　　　にてきとうなことばをえらんで入れなさい｡一つのことばをこかい使わな
いでください｡
ぱしよL:かん
人,冒,場所,先生,時間,
こうぎ
1　講義は
2　食どうは
きせつ
によって日本語だったり英語だったりです｡
によってこんでいたりすいていたりです｡
3　ふろ屋の男の入り口は
4　　コ-ヒ-は
�"�"　I"r工j;:;
6　　ひとびとは
です｡
によって右だったり左だったりです｡
によって好きだったりきらいだったりです｡
によっておもしろかったりつまらなかったりです.
によってスキーに行ったりおよぎに行ったり
Ⅳ　つぎの文を-たり-なかったりですのかたちにしなさい｡
れい:朝ごはんは八時です｡ -朝ごほんは八時だったり八時じゃなかったりです｡
1　わたしは朝　新開を読みます｡
ようぴ
2　曜日によって大学に来ます｡
3　わたしはお金があります｡
-77- (2ト2)
げしゆく
4　下宿のへやはきれいです｡
5　日曜日はいそがしいです｡
Ⅴ　-んですのかたちを書きなさい｡
1　書きます
2　着ます
3　あそびます
4　はなします
5　来ます
6　　します
7　本です
8　　あなたのです
9　　きれいです
10　少ないです
(かくんです　　日
(　　　　　日
(　ぁそぶんです　日
(　　　　)(
(　　　　　日
(　　　　　日
(　ほんなんです　日
Ⅵ　　　　を-んですのかたちにかえなさい｡
かかないんです
こないんです
きれいではないんです
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
1 ｢大きなリュック･サックを持って,どこ-行きますか｡｣｢山-のぼります｡｣
2　｢これはあなたのかさですか｡｣ ｢わたしのではありません｡あの人のです｡｣
-78- (2ト3)
3　｢この本はいくらですか｡高いでしょう｡｣ ｢いいえ,高くありません｡二百円
です｡｣
4　｢くだものは好きですか｡｣｢はい,大好きです｡｣
5　｢あなたのへやは広いですか｡｣ ｢いいえ,広くありません｡｣
Ⅶ　　　　　を　～ていますのかたちにかえなさい｡
1　もう7時です｡朝のニェ-スがはじまります｡
2　ラッシュ･アワーです｡電車はとてもこみます｡
3　巨〕中さん電話ですよ｡ まだねていますか｡もう起きましたか｡
4　朝早くせんたくしました｡せんたく物はもうかわきました｡
5　夜です｡空がとてもきれいです｡星がたくさん出ました｡
Ⅷ　　　　にひらがなを一つ入れなさい.
1　ふろ屋は,広くて気持ち　　　　いいです｡
2　ふろ屋では,男の入り口　　　　女の入り口
-79-
別です｡
(21-4)
3　ふたりは中
lD
4　お湯はぬるいほう
はいって,お金　　　　はらいました｡
好きです｡ちょっと水
80-
出してください｡
(2:卜5)
